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У світі високої конкуренції організацій потрібно постійно розвиватись, впроваджувати 
нові рішення, які можуть надати певні переваги над іншими. Саме тут з’являються цифрові ін-
струменти, які дуже широко використовуються у бізнес-процесах як малих так і великих орга-
нізацій.  
В минулому роль цифрових інструментів виконували аналітики, котрі збирали статисти-
чні дані та бухгалтери, котрі мали усю документацію. Аналіз та обробка здійснювалась вручну, 
через це нерідко зустрічались помилки спричинені людським фактором, оскільки людина могла 
допустити помилку на будь-якому етапі, що, відповідно, впливало на кінцевий результат аналі-
зу даних.   
В теперішній час у компаній є потужний інструментарій, який дозволяє оптимізувати 
процеси шляхом автоматизації, що дає змогу знизити ризики появи помилок та суттєво змен-
шити затрати ресурсів, як людських так і матеріальних.  
Метою імплементації цифрових інструментів є можливість краще зрозуміти бізнес-
процеси, знайти недоліки, які несуть потенційну загрозу для організації. Необхідно використо-
вувати інформаційні продукти, які дають змогу змоделювати бізнес-процеси, знайти «вузькі 
місця», побудувати нову бізнес-модель протікання бізнес-процесів. Дані інформаційні продукти 
дозволять структурувати та автоматизувати бізнес-процеси підприємства.  
Цифрові інструменти базуються на системах, які відповідають за різний набір функцій, 
серед основних можна виділити такі: 
1) BPM-система – система управління бізнес-процесами; 
2) ERP-система – система планування ресурсів підприємства; 
3) CRM-система – система управління відносин з клієнтами. 
Цифрові інструменти в бізнес-процесах організації відіграють ключову роль у  розвитку 
та покращенні основних показників таких як якість та ефективність роботи, оптимізація та ав-
томатизація робочого процесу. 
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